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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente tesis titulada “El Factor Intrínseco y su Relación con el desempeño 
laboral del Personal Profesional del Centro Médico Naval, “Provincia 
“Constitucional del Callao”, año 2014, se ha elaborado con el objetivo de 
determinar el Factor Intrínseco y su Relación con el desempeño laboral del 
Personal Profesional del Centro Médico Naval, “Provincia Constitucional del 
Callao”, año 2014, acorde con lo establecido en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en 
Gestión Pública.  
 
La presente investigación se ha dividido en cuatro capítulos, el primer capítulo 
describe el problema de investigación, el II capítulo presenta el marco teórico, el 
III capítulo está compuesto por el marco metodológico  y el IV presenta el análisis 
de los resultados asimismo se expone las conclusiones y sugerencias así como el 
conjunto de anexos de la investigación. Esperamos señores miembros  del Jurado 
que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la Universidad   
merezca su aprobación. 
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El propósito de esta investigación ha sido determinar Factor intrínseco y su 
relación con el desempeño laboral del Personal Profesional del Centro Médico 
Naval, “Provincia Constitucional del Callao”, año 2014. 
 
Es un estudio de tipo básico, descriptivo, correlacional, de diseño no 
experimental, se aplicó un cuestionario  para conocer el factor intrínseco y su 
relación con el desempeño laboral del personal profesional del Centro Médico 
Naval, “Provincia Constitucional del Callao”, año 2014.  La población estuvo 
conformada por 511 profesionales. La muestra probabilística estuvo conformada 
por 220 profesionales. La técnica e instrumento utilizado para la recolección de 
datos fue la encuesta tipo cuestionario con 30 preguntas, escala Likert. Para 
validar el instrumento se empleó la técnica de juicio de expertos, se realizó una 
prueba piloto, la confiabilidad se realizó a  través del Coeficiente Alfa de 
Crombach, dando como resultado un grado de confiabilidad  0.64considerado 
totalmente válido para su aplicación. Después de análisis de los resultados se 
concluye que existe relación positiva moderada entre el factor intrínseco y el 
desempeño laboral del personal profesional del Centro Médico Naval, “Provincia 



















The purpose of this research was to determine the intrinsic factor and its 
relationship to the job performance of the professional staff of Naval Medical 
Center, of the Constitutional Province of Callao, 2014.  
It is a study of basic type, descriptive, correlational, of non-experimental design, a 
questionnaire was applied to determine the intrinsic factor and its relationship to 
the job performance of the professional staff of the naval medical center, 
Constitutional Province of Callao, year 2014. The population was conformed of 
511 professionals. The probability sample was consisted for 220 professionals. 
The instrument that was used was a questionnaire with 30 questions concerning 
the intrinsic factor and the job performance. Which was validated by experts and a 
pilot study for obtain its reliability.  
After the analysis of the results it is concluded that there is a positive moderate 
relationship between intrinsic factor and job performance of the professional staff 
















El presente trabajo de investigación titulado  el “Factor Intrínseco y su Relación 
con el desempeño laboral del Personal Profesional del Centro Médico Naval, 
“Provincia Constitucional del Callao”, año 2014, es producto de la inquietud de 
saber del Factor intrínseco y su relación en el desempeño laboral. Tiene como 
propósito indagar el nivel de desempeño del personal profesional del Centro 
Médico Naval, para tratar de solucionar los problemas observados y resaltar 
sobremanera la importancia del factor intrínseco en el desempeño laboral. El tipo 
de investigación es básica, descriptiva. La población está conformada  por 511 
profesionales del Centro Médico Naval. La muestra es de tipo probabilístico 
aleatorio simple que equivale a 220 profesionales. 
 
Los aportes de esta investigación se basan en conocer si en esta 
Institución, los trabajadores se encuentran motivados y sí este factor influye en su 
desempeño laboral, pero sobre todo a través del conocimiento de las estrategias 
que implementa  y los logros que han obtenido hacer futuras propuestas.  
 
La siguiente investigación se encuentra estructurada por los siguientes 
capítulos: En el  primer capítulo, trata sobre el planteamiento del problema de 
investigación, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
los objetivos de la Investigación. 
 
En el segundo capítulo, enfoca Marco Teórico de la investigación 
desarrollado con sustento para la elaboración del trabajo de Tesis delimitado 
conceptos referentes al factor intrínseco con la finalidad de determinar su 
influencia en el desempeño laboral del personal profesional del Centro Médico 
Naval, “Provincia Constitucional del Callao”, año 2014.    
 
En el tercer capítulo,  contiene el marco metodológico que indica, hipótesis, 
variables tanto en su definición conceptual como operacional; el tipo y diseño de 





como las técnicas e instrumentos  que se han utilizado para la recolección, 
procesamiento y análisis de datos ligados a las hipótesis para ser verificadas. 
 
En el cuarto capítulo, ilustra y describe los resultados que concuerdan con 
los objetivos planteados presentando en tablas y figuras estadísticas, en la cual 
se prueba la hipótesis aspecto que lleva a las conclusiones y sugerencias del 
estudio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
